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1 Le projet de réaménagement du site industriel Kléber à Toul, porté par la SEBL, a fait
l’objet de plusieurs phases de diagnostics entre les années 2015 et 2016. À la suite à
celles-ci, une fouille préventive a été prescrite par le service régional de l’archéologie
de mars et avril 2016 sur une surface de 13 610 m2 à l’arrière des anciennes usines de
pneus.
2 Le gisement archéologique de Toul, site Kléber, est implanté sur un plateau qui domine
de plusieurs mètres l’actuelle plaine alluviale holocène de la Moselle. Il se localise au
niveau d’une ancienne terrasse composée d’alluvions siliceuses considérées comme les
premières alluvions post-capture, déposées par la Moselle, peu après son déversement.
Il  correspond  à  l’emplacement  d’une  ancienne  base  militaire  logistique  de  l’armée
américaine transformée en parc d’activités industrielles. De ce fait,  le site a subi de
grands bouleversements depuis plus d’un siècle et seuls quelques secteurs semblent
avoir  été  exempts  de  toutes  modifications.  La  zone  fouillée  correspond  à  un  vaste
espace enherbé, plus ou moins pollué par des amas de remblais ou encore des résidus
métalliques. De topographie relativement plane, l’altitude moyenne du site oscille aux
alentours de 228 m NGF.
3 L’occupation principale est associée à la période de La Tène. Quelques indices mineurs
permettent  d’envisager  une occupation de  la  zone dès  l’Époque néolithique jusqu’à
l’Époque gallo-romaine.
4 L’occupation protohistorique se caractérise par la présence de plusieurs édifices sur
poteaux porteurs,  associés  à  de  fosses  (collecte  de  matériaux,  stockage et  rejets  de
mobilier)  et  foyers.  Trois  bâtiments  sont  probablement  à  vocation  domestique,  les
autres  ayant  des  fonctions  plutôt  agro-pastorales.  Le  site  semble  pérenne dans  son
occupation avec la mise en évidence d’au moins une phase de reconstruction.
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5 Les bâtiments et autres structures fossoyées semblent s’organiser de façon homogène,
générant par leur implantation des espaces vides,  lieux probables de circulation, de
travaux agricoles ou artisanaux.
6 Cet  ensemble  est  constitutif  d’une  occupation  rural  ouverte  et  appartient  très
probablement à un domaine rural (champs, zone de pacage) beaucoup plus vaste.
7 Les mobiliers mis au jour sont essentiellement céramiques.  Les restes de faune ont,
quant à eux, été collectés en grande majorité après tamisage des sédiments. Plusieurs
éléments de meules, des galets chauffés, un peson, une molette et une perle en verre
ont aussi été collectés.
8 L’occupation gallo-romaine se caractérise par la présence d’un fossé dans lequel a été
mis au jour d’un élément céramique daté du IIe s. de n. è.
9 À  l’issue  de  l’opération,  il  semble  que  la  majorité  du  site  ait  été perçue.  Quelques
ensembles se développent certainement à l’ouest et à l’est de la zone de fouille sous les
zones impactées par les remblais contemporains mis en place pour la construction de
l’usine et sous les voiries.
 
Fig. 1 – Plan général du site d’habitat
DAO : S. Baccega, É. Billaudeau (Inrap).
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